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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Национальные правила аудиторской деятельности начали разрабатываться в 2000 году. 
Их создание являлось белорусским аналогом Международным Стандартам Аудита. Причиной 
появления аудита в Республике Беларусь стала перестройка экономических отношений, 
переход к рыночным отношениям, рост активности граждан в предпринимательской 
деятельности. В связи с этим появилась необходимость в оценке финансово-хозяйственной 
деятельности предпринимателей, чем и явился аудит. В его функции входит как проверка 
финансовой отчетности организации, так и оказание услуг по налоговому, правовому и 
управленческому консультированию. Сегодня аудит прочно укрепил свои позиции в 
Республике Беларусь.  
Основные принципы аудита [1, с. 18]:  




5. Профессиональная компетентность и поведение. 
6. Надлежащая добросовестность 
7. Конфиденциальность. 
8. Следование стандартам. 
Стандарты занимают важное место в аудите и деятельности аудитора (рисунок 1). 
                            
Рисунок 1. Функции международных стандартов аудита 
 
Сегодня внедрение международных стандартов аудита в белорусскую практику аудита  
– весьма противоречивый вопрос. С одной стороны, международные стандарты имеют 
немаловажное значение для отечественных аудиторов, так как многие наши предприятия, 
ориентированные на иностранных инвесторов, нуждаются в проведении аудиторских 
проверок. Потенциальные инвесторы заинтересованы в достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Следовательно, необходимо ее составлять, используя правила, 
которые известны и понятны как западным, так и белорусским инвесторам. С другой стороны 
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конкурентоспособности своих предприятий на мировом рынке. Такие страны как Канада, 
США, Великобритания, которые имеют развитую экономику, лишь принимают к сведению 
положения международных стандартов аудита, в то время как Индия, Австралия, Бразилия, 
Голландия разрабатывают на их основе свои стандарты. Другие же страны, такие как Фиджи, 
Малазия утвердили международные стандарты в качестве национальных [2]. 
Белорусские национальные правила аудиторской деятельности разрабатываются на 
основе международных стандартов аудита, однако существуют и несоответствия между ними. 
Одной из причин является то, что международные стандарты периодически меняются. Надо 
отметить, что для разработки и утверждения международных стандартов требуется 3 года, в 
то время как в Беларуси этот процесс занимает пять-восемь лет. Другая причина отличия 
стандартов от национальных правил – это то, что сами стандарты не должны противоречить 
документам более высокого уровня. 
В свою очередь применение международных стандартов аудита в Республике Беларусь 
имеют ряд преимуществ и проблем. К таким преимуществам можно отнести факт вхождения 
Республики Беларусь в международное пространство. Также к основным преимуществам 
можно отнести: 
• Обеспечение единого подхода к аудиту на международном уровне; 
• установление доверия со стороны инвесторов, кредиторов и акционеров; 
• организация сопоставимости результатов аудита между компаниями и странами, а 
также гарантируется конкурентоспособности российских аудиторских фирм на 
международной арене; 
• обеспечение поддержкой со стороны международных институтов: Всемирного банка, 
Всемирной федерации бирж, Международной организации комиссий по ценным бумагам, 
Комитета по финансовой стабильности и др. 
Но наряду с вышеуказанными преимуществами в настоящее время есть и проблемы 
применения международных стандартов аудита, к которым можно отнести и следующие 
моменты (рисунок 2). 
 
Рисунок 2.  Проблемы применения международных стандартов аудита в Республике 
Беларусь 
 
Из рисунка 2 видно, что применение международных стандартов аудита сопряжено с 
серьезными проблемами, к которым относятся: кадровый потенциал страны, языковой барьер, 
высокие затраты, отсутствие прозрачности информации и полное отсутствие отечественных 
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К проблемам кадрового обеспечения можно отнести то, что при осуществлении 
аудиторской деятельности в соответствии с международными стандартами необходим более 
высокий профессионализм и компетентность.  
Также в настоящее время в Республике Беларусь не проводятся курсы по обучению 
(переобучению) аудиторов на бесплатной основе в соответствии с требованиями 
международных стандартов.  
Следует отметить то, что в настоящее время отсутствует база специальной (бесплатной) 
литературы, и поэтому аудиторы используют устаревшую информацию. 
Как известно, официально признанным языком международных стандартов аудита 
является английский. Перевод зачастую осуществляется на английском языке. 
В последствии, при внесении изменений в международные стандарты аудита, 
деятельность аудиторов, обусловленная языковым барьером, затрудняется «новым» 
переводом на русский язык. Также следует отметить, что некоторые специальные термины, 
используемые в аудиторской деятельности, трактуются двояко. 
Полное отсутствие узкоспециализированного программного обеспечения порождает в 
свою очередь новые проблемы применения международных стандартов аудита в Республике 
Беларусь, к которым можно отнести: 
• Полное отсутствие качественного специализированного программного обеспечения; 
• нехватка качественного образования в соответствии с международными стандартами 
аудита; 
• нехватка учебных центров; 
• недостаток высококвалифицированных специалистов; 
• высокая стоимость обучения; 
• высокая стоимость аудиторских и консалтинговых услуг; 
• менталитет белорусских бухгалтеров. 
По мнению многих экспертов белорусским специалистам (бухгалтерам) сложно 
перестроиться на ведение бухгалтерского (налогового) учета по строго регламентированным 
формам в соответствии с международными стандартами. 
Таким образом, на современном этапе развития аудита применение и внедрение 
международных стандартов аудита в белорусской практике является важным и необходимым 
условием и определяет основы развития в роли полноценной инфраструктуры рынка, что в 
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Проблемами и перспективами формирования и развития института аудита в Республике 
Беларусь занимаются целый ряд ученых, основными из которых являются Д.А. Панков, А.В. 
Бунь, С.Л. Коротаев, С.А. Данилкова и другие. При этом происходящие в последний год 
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